USULAN PERANCANGAN METODE 5S (SEIRI, SEITON, SEISO,

SEIKETSU, dan SHITSUKE) pada PT. MAPAN GROUP SURABAYA,

JAWA TIMUR. by Hardianti, Irene
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c. Karyawan dan pemilik Mapan Group harus selalu membiasakan diri untuk 
menaati rancangan 5S yang telah dibuat. 
5.2 Saran  
 
 Bagi Perusahaan Mapan Group Surabaya: 
1. Segera melakukan penataan peralatan dan perlengkapan barang pada tempat 
yang sudah dirancangkan agar proses kerja lebih optimal. 
2. Selalu menjaga kebersihan seluruh area produksi agar proses kerja menjadi 
lebih optimal. 
3. Melakukan koordinasi untuk penggantian tanggung jawab area kepada 
karyawan lain apabila karyawan tersebut sedang sibuk atau tidak masuk kerja.  
4. Sebaiknya pemilik memiliki kesadaran untuk memberikan contoh yang baik 
semisal dalam hal membuang sampah ke tempatnya dan menata barang dengan 
rapi. 
5. Pemilik berani menegur apabila karyawan tidak taat dalam menjaga kebersihan 
dan kerapian area produksi. 
6. Rancangan 5S pada Mapan Group harus dilakukan secara terus menerus agar 
dapat memiliki hasil yang optimal. Apabila pada penerapan rancangan 5S 
terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi terbaru Mapan Group maka perlu 
dilakukan perbaikan pada rancangan dan disesuaikan dengan kondisi terbaru 
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            Panduan Wawancara : 
1. Perusahaan Mapan Group itu bergerak di bidang apa ? 
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2. Bagaimana proses kerja yang dilakukan ? 
3. Dalam melakukan proses kerja peralatan dan perlengkapan apa saja yang 
digunakan? 
4. Berapa frekuensi pemakaian alat tersebut? 
5. Apa yang dilakukan karyawan jika barang datang dan penataannya 
bagaimana ? 
6. Per hari biasanya berapa barang yang dikirim? 
 
 
 
 
 
